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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja badan wakaf
beserta determinannya serta meneliti bagaimana pengaruh determinannya yang
terdiri dari knowledge management, budaya organisasi, dan akuntabilitas publik
terhadap kinerja badan wakaf di Kota Banda Aceh. Pada penelitian ini terdapat
variabel mediasi yaitu inovasi yang bertujuan untuk melihat pengaruh langsung
dan tidak langsung antara kinerja dan determinannya. Penelitian ini merupakan
penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Semua
populasi yang berjumlah 112 orang dijadikan sebagai sampel penelitian.
Pengujian hipotesis terdiri dari Uji Deskriptif dan Uji Structural Equation Model
(SEM). Uji deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan
Wakaf beserta determinannya. Sedangkan Uji SEM digunakan untuk mengetahui
bagaimana pengaruh knowledge management, budaya organisasi, dan
akuntabilitas publik terhadap kinerja. Hasil uji deskripstif menunjukkan bahwa
kinerja Badan Wakaf beserta determinannya sudah baik. Sedangkan Uji Structural
Equation Model (SEM) dengan metode Maximum Likelihood (ML) menunjukkan
bahwa knowledge management, budaya organisasi, dan akuntabilitas publik tidak
berpengaruh langsung terhadap kinerja badan wakaf. Akan tetapi, knowledge
management memiliki pengaruh terhadap inovasi pada tingkat signifikan 10%.
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